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IMAGINARTE
El  amor  en  el lugar  menos  esperado
Love  in  the  least  expected  place
R. Cicinelli ∗Servicio  de  Tomografía  Computada  y  Resonancia  Magnética,  Sanatorio  Güemes,  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  ArgentinaTomografía  computada  de  abdomen  y  pelvis  en  fase  sin  contraste  de  un  paciente  de  sexo  masculino  que  concurrió  a  la
guardia  por  abdomen  agudo.  Presentaba  abundante  contenido  colónico  con  distensión  de  algunas  asas  intestinales.
En  la  fosa  ilíaca  derecha  se  observa  cómo  la  tortuosidad  de  un  asa  tiene  forma  de  corazón.  Como  ha  dicho  Voltaire,  el
amor  es  la  más  fuerte  de  las  pasiones,  porque  ataca  al  mismo  tiempo  la  cabeza,  el  cuerpo  y  el  corazón.
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